Acta de venta de una peça de terra feta per Antoni Casamada a favor d'Antich Sanpera by ,
A H C (ACJ) «16» Núm. 16 9 de juny del 1607 
A C T A D E V E N D A D'UNA PEÇA D E T E R R A 
F E T A P E R A N T O N I CASAMADA 
A F A V O R D ' A N T I C H SAMPERA 
PROPOSTA D E TRANSCRIPCIÓ 
(1) Acta de venda feta per Antoni Casamada, pagès (2) de la Parrò-
quia de Castellar, à fabor de Antich (3) Sampera, pagès de la mateixa par-
ròquia, de una (4) pessa de terra nomenada lo Carn del Pou en lo (5) qual, 
per temps, y abia una casa establerta à (6) dit Sampere per Ramon Casa-
mada —en poder (7) de Joan Marfa notari de Sabadell, y per lo (8) regis-
tre de Sabadell als 9 de Juny de 1607—. Y dita pessa de (9) terra termina 
à solixent ab Sampera; a mitg-(10)-dia ab lo mas Sayola; ab ponent ab lo 
camí que (11) allí es part ab la Capella de Sampera de Suyas-(12)-tre; y à 
tremuntana ab Ramon de Ruminyo, (13) se te dita pessa lo reberent Ra-
mon de Tuoras. 
(14) La primera venda ó establiment del Cam (15) del Pou fou fet als 
15 de Abril de 1328 (16) —consta en pergamí en poder de Berenguer (17) 
Ermanerdium, notari de Sabadell; consta (18) lo establiment de 10 sous de 
cens en nuda precep-(19)-cio de tot lo Cam del Pou per Ramon de Cas-
(20)-samada, pagès, dit dia mes y any, y desprès ab la (21) segona venda 
compra los dits censos. 
(22) Als 14 de matg del any 1605, en poder de Joan Marfa, (23) no-
tari de la Vila de Sabadell, Antich Cassamada (24) y Antich Sampera per-
mutaren ó canviaren (25) dos pessas de terra de dos quarteras a la Bru-
guera. (26) Lo dit Cassamada permuta ó entrega à dit Sam-(27)-péra las 
dos quarteras a la Plana de la Bruguera (28) prop lo camí de ha hon acos-
tumaban anar à (29) missa; y termina al orient ab dit Antich Sam-(30)-pera, 
mediant un torrent ques diu de Colobres, (31) que discorra de la Bruguera 
à Ripoll; à mitgdia (32) ab honors del mateix Sampera; ab occident ab (33) 
dit Sampera part, y part ab dita pessa; à circio (34) ab dit Sampera. Y se te 
per los Marquesos de (35) Castellar de Meca y Clasquerí. 
(36) Y dit Antich Sampera permuta, y dona, en (37) cambi, altre pes-
sa de terra que termina ab (38) orient ab honor de dit Sampera mitjansant 
(39) una clau de terra que y ha al cap de vall de (40) dita pessa que te de 
amplaria 15 passas de (41) cassador part, y part ab dit Cassamada, me-
(42)-diant las termas que si an de posar de nou; à (43) mitg dia ab honor 
de dit Sampera; al occident (44) ab onor de Narcís Carner, pagès, mediant 
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un (45) aregay; à circio ab honor de dit Cassamada, (46) mediant termas 
posedoras. Se te dit tros de terra (47) per los Senyors de Meca, y Clasque-
rí. 
(48) En poder de Joan Marfa, notari de Sabadell, lo dia (49) 21 de 
abril del any 1607. 
Antich Sampera pagès de (50) Castellar permuta ab Antich Cassa-
mada pagès de (51) dita Parròquia; primo una pessa de terra de (52) Bosch 
de Pins anomenada La Fonolleda de sem-(53)-bradura sis pogués sembrar 
[vacuit] quarteras (54) situada en lo terme de Castellar. Afrontaba à (55) 
solixent ab lo mas Oliber, mediant un torrent (56) dit de Las Costas, part, 
y part ab lo hort del dit Cas-(57)-samada; à mitg dia ab los torrens dels 
Robira; à (58) ponent ab honors del dit Casamada, mediant (59) un camí 
per lo qual antiguament passaba (60) la gent de Casa den Torrens a la 
Iglesia; y a tremun- (61)-tana ab honor del dit Casamada. Y , ultimamen, 
(62) permuta lo dit Sampera al dit Cassamada altre (63) pessa de terra 
bosquina, la mitat de la qual (64) era plantada de oliveras, y la restant mitat 
(65) de alzinas, anomenada lo Alzinar, de sembradu-(66)-ra [vacuit] quar-
teras, situada en dit terma de Caste-(67)-llar. Afrontaba à solixent ab ho-
nor de dit (68) Casamada, mediant un torrent dit de Las (69) Costas; à 
mitg dia ab lo olivar del dit Casama-(70)-da, mediant un camí que va de la 
casa de (71) Cadamada al seu hort; à ponent ab honor (72) del mateix 
Cadamada, mediant un marge; (73) y à tremuntana ab altre olivar del dit 
Ca-(74)-samada, mediant un camí per lo qual la gent (75) de Casa Quer 
antiguament anavan a la Iglesia. Se (76) tenen las ditas dos pessas de terra 
per Meca y de (77) Clasqueri à prestació de delme. 
Vissa versa (78), lo referit Antich Cassamada permuta à favor (79) 
del dit Antich Sampera. Primo una pessa (80) de terra campa de [vacuit] 
quarteras de forment, ano-(81)-menada La Massonaria, en la qual eran plan-
(82)-tadas, a les hores, sinch oliveras y una figuera, (83) situada en dit ter-
ma de Castellar; la qual afron-(84)-taba à solixent, à mitg dia, à ponent, y 
à tre-(85)-muntana ab honors del dit Sampera. Y , fi-(86)-nalment, lo dit 
Casamada permuta à fabor (87) del dit Sampere altre pessa de terra cam-
pa, (88) anomenada Las Figueretes, de pertinencias del (89) mas Puigventós 
de sembradura [vacuit] quarteras de (90) forment, situada en dit terme de 
Castellar, la (91) qual afrontaba à solixent, à mitg dia, à ponent (92) y à 
tremuntana ab honor del dit Sampera. (93) Y , finalment, permuta altre pessa 
de terra (94) campa, anomenada Las Figueretas, de pertinen-(95)-cias del 
mas Puigventós de sembradura [vacuit] (96) quarteras de forment, situada 
en dit terma de (97) Castellar. Afrontaba à solixent ab honor del (98) dit 
Sampera, mediant un torrent, à les hores, (99) anomenat lo Torrent ano-
menat de Vall de (100) Acens; à mitg dia ab honor de dit Cassamada; (101) 
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à ponent, y à tremuntana ab honor del dit (102) Sampere, mediant à po-
nent ab un camí per lo (103) qual lo dit Casamada passaba a la sua vinya. 
(104) Y se tenen las ditas pessas de terra per Meca (105) y Clasquerí à 
prestació de delme. 
La qual per-(106)-muta feren ab los pactes à saber: que la pri-(107)-
mera pessa de terra permutada per dit An-(108)-tich Cassamada, en pri-
mer lloch anomenada, (109) per lo qual se troba sembrada lo dit Sampe-
(110)-re, li agues de donar temps competent per (111) segar, y aprofitar lo 
esplet. ítem, ab pacte que (112) lo dit Casamada hagués de donar al dit 
Sam-(113)-pere cami per lo torrent avall de Las Costas (114) ò altre camí 
que solia anar abans. ítem, que (115) lo dit Sampere no pogués passar per 
lo cami (116) per lo qual abans acostumaba anar à Vell-(117)-cer sino que 
tingués de passàr, per sò, del seu, (118) que ja se li donava passatge, a la 
Planeta. (119) ítem, ab pacte que lo dit Sampere fos obligat à (120) donar 
cami al dit Casamada per anar al (121) Cam del Hereu y a las Vinyas. 
(122) Pau Puigjaner, nos, regentans las (123) escripturas del dit Mar-
fa, notari. 
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C A R A T E R I O L O G I A DIPLOMÀTICA I N T E R N A 
1 . Protocol 
d) No hi trobem una introducció, sinó la directa informació de Vac-
ta de venda. 
2. Text 
d) Preàmbul (1-3): identificació del realitzador de la venda (Antoni 
Casamada) i del comprador (Antich Sampera) així com del seu lloc d'ori-
gen. 
h) Disposició (3-121). 
• Venda del Cam del Pou. 
• Possessió notarial. 
• Data. 
• Delimitació de la peça de terra venuda. 
• 15 d'abril del 1328: primera venda i condicions. 
• Possessió notarial del pergamí on s'informa de la transacció. 
• 14 de maig del 1605: permutació de dues terres per part à'Antich 
Cassamada i Antich Sampera. 
• Delimitació i tamany de les terres permutades i dades de la dona-
ció. 
• Possessió notarial. 
• 21 d'abril del 1607: permuta de terres entre Antich Sampera i An-
tich Cassamada. 
• Delimitació, tamany i contingut de les terres permutades i dades de 
la donació. 
• Condicions de la permuta realitzada entre Antich Casamada i An-
tich Sampera. 
• Possessió notarial. 
3. Escatocol 
d) Lima de Pau Puigjener. 
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OBSERVACIONS 
Hem distingit com a topònims diferents Les Figueretes i Las Figue-
retas. Malgrat que hom podria pensar que es tracta d'un error tipogràfic 
hem de fixar-nos en les respectives delimitacions territorials, que no coin-
cideixen. 
També volem destacar les diferents transcripcions del cognom Ca-
samada, també escrit Cassamada i Cadamada. 
N O T A : Aquests documents sembla ser un llistat dels textos que van 
estar en possessió del notari Joan Marfa. 
Es tracta d'una reproducció feta d'una altra reproducció, que al seu 
torn ha estat copiada d'una altra reproducció de l'original. Es a dir, hem 
trobat tres textos amb un contingut idèntic (tots tres contenen la informa-
ció que en aquest document està fixada entre les línies 48 i 121). Hem trans-
crit aquest text perquè és la còpia més posterior i , per tant, inclou les dues 
anteriors. 
La primera còpia, si agafem com a model el document que hem trans-
crit, ocupa de la línia 48 a la 123. La segona còpia, de la línia 48 a la 121. 
A continuació hi figuren aquestes còpies: 
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